




Hubungan kedekatan antara negara Cina dengan Afrika Selatan dimulai dari 
persahabatan antara masyarakat Cina dan Afrika Selatan pada tahun 1950-an. Hubungan 
diplomatik negara Cina dengan Afrika Selatan dimulai pada tahun 1998, dengan 
keputusan politik Presiden Nelson Mandela untuk membangun hubungan diplomatik 
dengan negara Republik Rakyat Cina atas dasar suatu kebijakan Cina, yaitu mengantar 
masa depan yang cerah untuk hubungan negara Cina-Afrika Selatan. Hubungan bilateral 
antara Cina dengan Afrika Selatan telah mencapai pengembangan kemitraan yang 
strategis dan kemudian meningkat menjadi kemitraan strategis yang komprehensif, 
dengan membentuk model untuk Kerjasama Cina-Afrika Selatan. Dengan memiliki 
cadagan devisa yang berlimpah memperkuat Cina dalam geopolitik global. Negara 
Afrika Selatan merupakan mitra perdagangan terbesar kedua bagi Cina di benua Afrika,  
dan negara Cina merupakan mitra terbesar bagi Afrika Selatan.         Fakta-fakta telah 
menunjukkan bahwa telah terbentuknya jalinan kerjasama antara negara Cina dengan 
Afrika Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang hubungan 
perdagangan Cina dan Afrika Selatan. Fokus penelitian ini mengarah pada untuk 
mengetahui apa saja kepentingan Cina dalam hubungan perdagangan Cina-Afrika 
Selatan dan apa hasil  kepentingan yang terlahir dari kerjasama tersebut dengan 
menggunakan perspektif teori Neo-Merkantilisme. 
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The relationship between China and South Africa started from the friendship between 
the Chinese and South African people in the 1950s. China's diplomatic relations with 
South Africa began in 1998, with President Nelson Mandela's political decision to build 
diplomatic relations with the People's Republic of China on the basis of a Chinese 
policy, namely ushering in a bright future for China-South African state relations. The 
bilateral relationship between China and South Africa has achieved the development of 
a strategic partnership and then escalated into a comprehensive strategic partnership, 
forming a model for China-South African Cooperation. Having abundant foreign 
exchange reserves strengthens China in global geopolitics. South Africa is China's 
second largest trading partner on the African continent, and China is South Africa's 
largest partner. The facts have shown that the cooperation between China and South 
Africa has been formed. This study aims to analyze the trade relations between China 
and South Africa. The focus of this research is to find out how China's interests are in 
the China-South Africa trade relationship and what are the results of the interests born 
from this collaboration using the perspective of Neo-Mercantilism theory. 
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